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DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan II 
Kelas : B 
Dosen : Indra Dwipa, 
Semester : Ganjil 2017/2018 
 
 








Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
3 1410211009 ANGGI SETIAWAN Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
4 1410211010 HERU PRASETYO Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
5 1410211013 MUTIA LORENZA Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
6 1410211015 WAHYUNI. Z Agroteknologi A- Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
7 1410211023 RAHMAT HIDAYAT Agroteknologi A- Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
8 1410211034 ANISA UTAMI Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
9 1410211047 OKI PUTRA Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
10 1410211051 PASRI AHMAD Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
11 1410211062 DEDI MEIDI Agroteknologi A- Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
12 1410211075 ELMI ZETRI HARYANI Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
13 1410211077 FITRIANIS Agroteknologi A- Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
14 1410211087 DESY RIKA YOHANA Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
15 1410211088 HAIKHAL RAMADHANSYAH Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
16 1410212010 AHMAD ABRAR Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
17 1410212013 SARAH MULYANI Agroteknologi A- Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
18 1410212018 AFIFAH RAHMAYANI Agroteknologi A- Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
19 1410212022 AL AZIZ Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
20 1410212023 KHOZI NAUFAL HANIF Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
21 1410212030 MUHAMMAD FAJRI Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
22 1410212094 NISA AZALIA YURAHMI Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 
23 1410212100 TIO FACHROZI PUTRA Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:17:26 








Dosen : Indra Dwipa, ....................... 
 
